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لما  :صل 
   رةت لا  ةةت رة الاالا اة تا تجا هةتلا ةةيلاملا ةةسايسلا ااةاجو ةةيلاعف ىدم مييقتل ةلواحم ةساردلا هذه دعت7880-
7802 ةيوتلا مةت دةاو دقداةيتاتا رارقتةستا اارةرشم  ةلع اهرثأ سايقب كلذو ،)   ةل  ةةساردلا ل اةتج  ةةت  ةم
 ومج قيقحت وه ةيساسلأا ا فادهأ دحأ  أ رابتعاب ةساردلا  رتف  ةت ةعبتملا ةيعسوتلا ةيلاملا ةسايسلا ةيلاعف مدع
 فيتجم عم  ورتبلا راعسأ ضا تجا  ةت  م هيلع فركلا مت ام وهو ،قيقحتلا ديعب  الاي لا اااورحملا جرات
 ةجس7802 وكحلاب ادأ هتلاو ، دةيكأتلاو ،ةملالأا ة ااومل ةي رقت ااءارا  عابتا  ةت  م ا تاسايس رييغت  ل  ةم
دةيوا ةيعاجي  دعاا ءاجب وحج هاوتلاو ةيدايتاتا ةطرجلأا عيوجت لايلاعت ةيمهأ  لع 
ةيحاتفملا تاملكلادايتاتا ،قدايتاتا ءادلأا ،ةيلاملا ةسايسلا : قر الاالا 
Abstract: 
This study is an attempt to assess the effectiveness and success of the monetary policy pursued 
by Algeria during the period (2001-2014), and by measuring their impact on economic stability 
indicators. It has been reached by the results of the study to the ineffectiveness of expansionary 
fiscal policy followed during the study period, given that one of the basic objectives is to achieve 
growth outside the hydrocarbon is still a long investigation, which has been detected it through a 
drop in oil prices, with the mid-year 2014, which led the government to change its policies 
through the adoption of austerity measures to cope with the crisis, and to emphasize the 
importance of strengthening the diversification of economic activities and orientation towards 
building a strong industrial base. 
Key words: fiscal policy, economic performance, the Algerian economy. 
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   تمهيد
تحت  السياسة المالية مكاجة هامة جظرا للدور الذق تشديه فه تحقيق الأهداف الته يجردها اتاتياد، 
تحقيق التجمية اتاتيادية والقضاء  م  أهم أدواا اتدار  اتاتيادية فه تعدوذلك ب ض  أدوات ا المتعدد  الته 
 عل  المراك  الته تعوق اتستقرار اتاتيادقد
والالاا ر مثل ا مث  بقية الدو  ااما بالتوسع فه  ستتدام أدواا السياسة المالية فه  طار ما تسمح به 
اتاتيادية للدولة، غير ج قات ا وا  يرادات ا العامة فه تحقيق الأهداف  بسياسةالترريعاا المتتل ة لولاار  المالية 
أ   عتماد اتاتياد الالاا رق عل  الموارد البترولية اع  م  جمو الجاتل الداتله الحقيقه مرهوجا بتقلباا أسعار 
الج ط فه الأسواق العالمية، فتة  فتر  السبعيجاا والثماجيجاا اعتمدا الالاا ر سياسة المالية توسعية معتمد  
تلاعلاع اتاتياد الوطجه وظ را الاتتةلاا  1080  مع حدوث الألامة الج طية سجة عل  الاباية البترولية، لك
فه اتستقرار اتاتيادق، مما استدع  بالقيام بإيةحاا  اتيادية بالات اق مع المشسساا المالية الدولية، 
 8880اا م  سجة وتميلاا السياسة المالية تة  هذه ال تر  بتقليص الج قاا ولاياد  التح ي  الضريبه، واجطة
عرفا أسعار البترو  ارت اعا ملحوظا، وهو ما سمح بإعتماد سياسة مالية توسعية تاسدا م  تة  تطبيق 
 )د2087-0887برامل اتجعاش اتاتيادق  
)، م  2087-0887ت دف هذه الدراسة  ل  تقييم مدى فعالية السياسة المالية المجت اة تة  ال تر   
ما مدى فعالية السياسة المالية في تحسين الأداء التنموي للإقتصاد ركالية التالية: تة  اتاابة عل  ات
 )؟.1301-3001خلال الفترة ( الجزائري
 المطروحة تم تقسيم الدراسة  ل  المحاور الآتية: اتركاليةوللإاابة ع  
 : م اهيم جظرية حو  السياسة المالية؛ المحور الأول 
 تحلي  توا اا السياسة المالية وأثرها عل  أداء اتاتياد الالاا رق تة  ال تر  :المحور الثاني 
 )؛2087-0887 
 )د1087-2087: تحلي  توا اا السياسة المالية بعد فتر  اتجعاش اتاتيادق  المحور الثالث 
 المحور الأول  مفاهيم نظرية حول السياسة المالية
عرض بعض الم اهيم الجظرية حو  السياسة المالية م  حيث سيتم التطرق م  تة  هذا المحور  ل   
 :أدوات ا وأهمتعري  ا 
 سة الماليةأولا  تعريف السيا
التلااجة، وكاجا السياسة  ارتق ميطلح السياسة المالية م  الكلمة ال رجسية وتعجه حافظة الجقود أو
المالية يراد فه معجاها الأيله ك  م  المالية العامة وميلااجية الدولة، وتعلالا هذه الميطلح عل  جطاق واسع 
، ويعكس م  وم السياسة nesnaH .H .nialAأكاديمه بجرر كتاب السياسة المالية ودوراا الأعما " للبروفيسور 
تعم  فيه، فقد است دف الماتمع اديما  رباع الحاااا العامة وتمويل ا  المالية تطلعاا وأهداف الماتمع الذق
م  موارد الموالاجة العامة، وم  ثم ركلا اتاتياديي  ا   هتمام م عل  مبادئ الموالاجة العامة وضما  توالاج ا، 
هذه الأتير   ولك  جظرا لأ  اتتيار الحاااا العامة المطلوب  رباع ا يتطلب م  المسشولي  اتتاذ اراراا، وأ 
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 اد تحدث آثارا متعارضة أحياجا فترير مركلة كي ية التوفيق بي  الأهداف المتعارضة وتحقيق فعاليت ا عل  جحو
 د)1(مرغوب، وفه ضوء تلك التوفيقاا والتوالاجاا يتكو  أساس وم  وم السياسة المالية 
 عرض بعض ا فيما يله: متتل ة لم  وم السياسة المالية يتم بتعري اايلاتر ال كر الماله 
تعرف بأج ا دراسة تحليلية للجراط الماله للقطاع العام وما يستتبع هذا الجراط م  آثار بالجسبة لمتتلف  
اطاعاا اتاتياد الوطجه، وهه تتضم  تكيي ا كميا لحام الاج اق العام والايراداا العامة وكذا تكيي ا 
ا بغية تحقيق أهداف معيجة فه مقدمت ا الج وض جوعيا لأواه هذا الاج اق وميادر هذه اتيرادا
باتاتياد الوطجه ودفع عالة التجمية وا  راعة اتستقرار وتحقيق العدالة اتاتماعية وا  تاحة ال رص 
 د)2(المتكاف ة للمواطجي  
تعرف بأج ا برجامل تتططه الدولة وتج ذه مستتدمة فيه ميادرها اتيرادية وبراما ا اتج ااية تحداث  
ر مرغوبة، وتاجب آثار غير مرغوبة عل  كافة متغيراا الجراط اتاتيادق واتاتماعه والسياسه آثا
 د)3(تحقيقا لأهداف الماتمع 
تعرف عل  أج ا اتاراءاا الته تقوم ب ا الحكومة بغية تحقيق التوالا  الماله العام مستتدمة بذلك  
القروض العامة، وذلك للتأثير عل  المتغيراا الوسا   المالية م  الضرا ب والرسوم والج قاا العامة و 
 د)4 اتاتيادية العامة للدولة 
كما تعرف عل  أج ا تلك القراراا الته ت دف  ل  تت يص الموارد المالية الضرورية لتحقيق الأهداف  
 د)5(اتستراتياية وذلك لضما  القيود المالية الته ت رض ا المالية والامكاجياا المالية المتوفر 
يستتلص م  تة  التعاريف السابقة تعريف رام  للسياسة المالية: "هه عبار  ع  ماموعة م  
مرت ع وذلك م   عل  الجراط اتاتيادق وم  ثم تحقيق جمو للتأثيروالتدابير الته تتتذها الدولة  اتاراءاا
 لأوعية الميلااجية  الج قاا العامة واتيراداا العامة والأريد  الميلااجية)د تة   ستتدام ا
 ثانيا  أدوات السياسة المالية 
م  تة   ستتدام الأدواا المالية، والته تتمث  فه اتج اق العام والضرا ب  الماليةيتم تج يذ السياسة 
 والقروض العامةد
راط اتاتيادق اعلا م  الاج اق العام أدا  ر يسة م  بي  فالمراركة ال عالة والجريطة للدولة فه الج
يولد أثرا م ما عل  الطلب الكله والأجرطة التجموية للدولة، حيث أ   اراء تغيير مجاسب  الأدواا المالية، ف و
 اتاتيادقد كما تمث  الضرا ب أدا  اوية فه حام وتركيبة اتج اق الحكومه يجتل عجه أثرا مباررا عل  الجمو
فه أيدق السلطاا العامة، ف ه تشثر عل  التغيراا فه الدت  المتاا، الاست ةك واتستثمار، وبالتاله يمك  
المسار المطلوب م  تة   اراء تغييراا مجاسبة فه معدلاا وهيك  الضرا بد  توايه الجراط اتاتيادق جحو
كأدا  اديد  للسياسة المالية تلاا  لي ا الدولة وم  ا ة أترى برلا الااتراض العام تة  العقود القليلة الماضية 
 ب دف تموي  العالا فه ميلااجيت ا، وكذا محاربة الكساد اتاتيادق والبطالةد 
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 السياسة الإنفاقية: -3
يعتبر  ستتدام الج قاا العامة كأدا  للتأثير عل  الظروف والأوضاع اتاتيادية الته تتدت  الدولة ب ا 
، بحيث تقوم السلطاا العمومية بحق  اتاتياد الوطجه تة  فتراا الاجكماش ع  فه الجراط اتاتيادق
طريق لاياد  اتج اق العام وذلك ب دف رفع القدر  الررا ية وبالتاله اتج اق الاست ةكه واتستثمارق، وم  ثم 
 ض القدر   جعاش اتاتيادق الوطجه، وتقوم تة  فتراا التضتم بتت يض اتج اق العام وذلك ب دف ت
 الررا ية وبالتاله اتج اق الاست ةكه واتستثمارقد
د تعرف )6(مبلغ جقدق يقوم بإج ااه رتص عام ب دف تحقيق ج ع عام  أج اتعرف الج قاا العامة عل  
د كما تعرف عل  أج ا )7(أيضا عل  أج ا كافة المبالغ الجقدية الته يقوم بإج اا ا رتص عام لتلبية حاااا عامة 
غ جقدية أارا م  اب  السلطة الترريعية ليقوم رتص عام بإج اا ا فه توفير سلع وتدماا عامة وتحقيق مبال
 د)8(الأهداف اتاتيادية واتاتماعية 
اتج اق العام  العامة تتكو  م  ثةثة عجاير أساسية: أ  الج قاا السابقةيستتلص م  تة  التعاريف 
 ، يحقق ج ع عامديقوم به رتص عام، عبار  ع  مبلغ جقدق
 السياسة الضريبية:  -1
تعتبر الضرا ب  حدى الوسا   المشثر  والمكوجة للسياسة المالية، ف ه تمث  عامة أساسيا فه تحديد ادر  
اتاتيادق وتحقيق تطط التجمية اتاتيادية واتاتماعية بما تك له م  تيار متواي   الجراطالدولة عل   دار  
وتعرف الضريبة عل  أج ا  اتطاع جقدق ابرق ت رضه  مة م  القيام بالدور المجوط ب ادللإيراداا يمك  الحكو 
الدولة عل  المكل ي  وفقا لقدرات م بطريقة ج ا ية وبدو  مقاب  وذلك لتغطية الأعباء العامة وتحقيق أهداف 
 د)9(الدولة
ماموع التدابير ذاا الطابع الضريبه المتعلقة بتجظيم التح ي   ع أما السياسة الضريبية فتعبر 
الضريبه ايد تغطية الج قاا العامة م  ا ة والتأثير عل  الوضع اتاتيادق واتاتماعه حسب التوا اا 
 العامة للإاتياد م  ا ة أترىد
ولة مستتدمة كافة وتعرف أيضا عل  أج ا ماموعة م  البرامل المتكاملة الته تم تتطط ا وتج ذها الد 
آثار  اتيادية وا  اتماعية وسياسية مرغوبة وتاجب آثار غير  تحداثميادرها الضريبية ال علية والمحتملة 
 د)01 مرغوبة
 الضريبية تتميلا بالتيا ص التالية: السياسةيستتلص مما سبق أ   
 ماموعة متسعة ومتكاملة ومترابطة م  البرامل؛ 
 وا الضريبة ال علية والمحتملة؛تعتمد السياسة الضريبية عل  أد 
 تسع   ل  تحقيق أهداف السياسة اتاتيادية باعتبارها الاءا مج اد 
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 سياسة القرض العام:  -1
تحتاج الدولة فه الكثير م  الأحيا   ل   ج اق مبالغ كبير  عل  أاه اتج اق العام، حيث لا تسمح 
اتيراداا الدورية المجتظمة   وبرك  تاص الضرا ب) بتغطيت ا، لذلك تلاأ الدولة فه مث  هذه الأحوا   ل  
هذه العملية بالقرض العام الذق يعد ، وب ذا تحي  عل  الموارد الةلامة، وتعرف تحتاا اااتراض المبالغ الته 
 وردا م  موارد الدولة، وا   كا  لا يتيف بالدورية والاجتظامد
ويرير القرض العام أو الدي  العام  ل  اميع القروض الته تحي  علي ا الدولة سواء م  ميادر 
العام م  المشسساا  أحد أرتاص القاجو  مبلغ جقدق تقترضه الدولة أو أجهدكما يعرف )11(تاراية  داتلية أو
الدولية أو م  الدو  الاترى، بمواب ات اق يستجد فه أساس مرروعيته  العامة الوطجية أو المالية التاية أو
 ةد ل  ااعد  ااجوجي
المحور الثاني  تحليل توجهات السياسة المالية وأثرها على أداء الإقتصاد الجزائري خلال 
 )2087-0887( الفترة
 )2087-0887أولا  توجهات السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة (
م  اليادراا،  %08بعد تحس  الوضعية فه الالاا ر اراء ارت اع أسعار الج ط الذق يرك  رفقة الغالا 
فه سير السياسة المالية تركلا فه رك  التوسع فه الج قاا العامة، وذلك يعجه  اديداتتذا الالاا ر مجحج  
السير وفق المج ل الكيجلاق الذق يرتكلا عل  أهمية تدت  دور الدولة م  تة  ج قات ا العامة فه دعم الجراط 
ع تيويا وأ  ال تر  السابقة ر دا ترديا كبيرا فه الوضع اتاتيادق عل  غرار الوض اتاتيادق،
 اتاتماعهد
، وترم  ك  م  2087 ل  غاية  0887سجة  اتجعاش اتاتيادقواجعكس ذلك فه تطبيق برامل 
)، وبرجامل 8887-2887)، البرجامل التكميله لدعم الجمو  2887-0887برجامل دعم اتجعاش اتاتيادق  
 )د2087-8087التجمية التماسه 
  :)1001-3001برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي ( -3
يست دف  يااد الظروف مةيير دولار)،  2مليار ديجار  حواله 272تيص له غةف ماله أوله بقيمة 
 : )21(ويت رع ع  هذا ال دف ماموعة م  الأهداف ترم  المثل  م  أا  الج وض باتاتياد الوطجه،
التوالا  الا وق دعم ، تلق مجايب عم  والحد م  البطالة، المعيرةالحد م  ال قر وتحسي  مستوى  -
 وا  عاد  تجريط ال ضاءاا الري يةد
اتاتيادية،  دعم اتيةحااترتكلا المتيياا المالية للبرجامل عل  تمسة محاور ر يسية ترم : 
، والجراطاا اتجتااية ال ةحية المشسساا المجتاة للقيمة المضافة والرغ  لاسيما ترايع دعم الأجرطة المجتاة
دعم التجمية المحلية، تقوية التدماا العمومية فه ماالاا كبرى   الرق، الجق ، ال ياك  القاعدية وتحسي  
 ، وهوما يوضحه الادو  المواله:المستوى المعيره للسكا )، كما تم اتهتمام بتجمية الموارد البررية
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 )1001-3001): توزيع مخصصات برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي (3الجدول رقم (
 )%النسبة( القيمة المخصصة (مليار دج) القطاعات
 150 8522 دعم اتيةحاا اتاتيادية
 2570 0521   ال ةحة وال يد البحرق) دعم القطاعاا المجتاة
 2507 85200 التجمية المحلية
 0582 25807 الأرغا  الكبرى
 7520 7588 الموارد البررية
 003 02111 المجموع
 :tenretni etis ,4002 -1002 semret neyom te ruoc a euqimonocé ecnaler al a neituos ed emmargorp eL :ecruoS
 .moc.laertnomeireglatalusnoc
يتضح م  الادو  استحواذ اطاع الأرغا  الكبرى عل  أكبر جسبة م  المبالغ المتيية للبرجامل، 
م   %0د82يجار عل  مدى أربعة سجواا أق ما يعاد مليار د 2د807حيث است اد م  مبلغ تاص ادر ب 
 اماله المبلغ المتيص للبرجامل، ويد  هذا عل  علام الحكومة عل  تدارك تأتر الحاي  فه القطاع تة  
، ويد  هذا عل  سعه الحكومة %2د07يأته اطاع التجمية المحلية فه المرتبة الثاجية بجسبة  السجواا السابقةد
تاية فه المجاطق الري ية  لا  الا وق بي  مجاطق الوط  وتحسي  اتطار المعيرهلتحقيق سياسة التوا
المعلاولةد وعادا المرتبة الثالثة لدعم الموارد البررية الته تعتبر الركيلا  الأساسية لتسيير عملية التجمية، والته 
 اماله المبلغ المتيص للبرجاملد أما اطاع  م %.د20مليار ديجار أق ما يعاد  جسبة  7588است ادا م  
م   اماله المبلغ  %2د70مليار ديجار أق ما يعاد   0د21ال ةحة وال يد البحرق فلم يست د سوى م  
مليار ديجار واه أساسا  8د22المتيص للبرجاملد وفيما يتص المبلغ المتيص لدعم اتيةحاا فقدر ب
ل ذا البرجامل الته ت دف  ل  دعم وتراية القدر  التجافسية للمشسساا  لتموي  اتاراءاا والسياساا المياحبة
 الوطجية العامة والتايةد
 ): 2001-1001البرنامج التكميلي لدعم النمو ( -1
دعم ااء هذا البرجامل فه  طار موايلة البرامل والمراريع الذق سبق  ارارها وتج يذها فه برجامل 
لة ما ود  جعاش الجمو وتكثي ه فه اميع ماالاا اطاعاا الجراط ومرافقة اتجعاش اتاتيادق، يست دف مواي
وي دف بالأساس  أدا  اتجتاج الوطجية فه تحول ا الحتمه لتكو  مستعد  لةج تاا عل  اتاتياد العالمه،
 :)31( ل 
 تحسي  المستوى المعيره للأفراد وذلك م  تة  تحسي  الاواجب المشثر  عل  جمط معيرة الأفراد 
 سواء م  تة  تحسي  الااجب اليحه، التعليمه، والأمجه؛
 تحديث وتوسيع التدماا العامة جظرا لأهميت ا فه تطوير كة م  الااجبي  اتاتيادق واتاتماعه؛ 
 تطوير الموارد البررية والبج  التحتية باعتبارهما م  أهم العوام  المساهمة فه دعم عملية الجمو؛ 
يادق والذق يعتبر ال دف الر يسه والج ا ه ل ذا البرجامل، وهو ال دف الذق رفع معدلاا الجمو اتات 
 تيب فيه ك  الأهداف السابقة الذكرد
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مليار ديجار، ويبرلا الادو  المواله تولايع  257872ادرا اتعتماداا المالية المتيية للبرجامل ب 
 )د8887-2887متيياا البرجامل التكميله لدعم الجمو لل تر   
 )2001-1001): توزيع مخصصات البرنامج التكميلي لدعم النمو(1رقم ( الجدول
 القطاعات القيمة المخصصة (مليار دج) )%النسبة(
 تحسي  ظروف معيرة السكا  250880 2522
 تطوير المجراا الأساسية 050820 2582
 دعم التجمية اتاتيادية 75200 8,0
 تطوير التدمة العمومية 85087 852
 تطوير تكجولوايا الاتيا  8582 750
 المجموع 121011 003
 zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptthالبرجامل التكميله لدعم الجمو، م  المواع:  ،بوابة الولاير الأو  المصدر:
 اطاع التجمية البررية واتاتماعية الذق ي دف تحسي  ظروف معيرة السكا  يتضح م  الادو  أ 
مليار ديجار  250880م  مبلغ يقدر ب استحوذ عل  أكبر جسبة م  المبالغ المتيية للبرجامل، حيث است اد
م   اماله المبلغ المتيص للبرجامل، ولاع هذا البرجامل عل  عد  اطاعاا   اطاع السك ،  % 2522ما يمث  
باب والرياضة)د يليه اطاع الأرغا  العلمه، اليحة العمومية، الر والبحثالتربية الوطجية، التعليم العاله 
م   اماله المبلغ  %2582مليار ديجار ما يمث   050820العمومية والمجراا الأساسية بمبلغ يقدر ب
المتيص للبرجامل، وهوما يعكس اتهتمام الذق توليه الدولة لقطاع البج  التحتية والمجرآا الأساسية لدورها 
د وتتوال  بااه القطاعاا وترم  اطاعاا دعم التجمية اتاتيادية، اطاع التدمة ال ام فه ترايع اتستثمار
م   اماله المبلغ المتيص % 750، % 852، %850العمومية، ثم اطاع تكجولوايا المعلوماا بجسب تقدر ب 
 للبرجاملد
التكميله  برجاملكما تادر اترار   ل  أ  البرجامل التكميله لدعم الجمو تضم  برجاماي   ضافيي  هما ال
 والبرجامل التكميله لتجةمية ال ضاب العليادلتجمية ولاياا الاجوب، 
  البرنامج التكميلي لتنمية ولايات الجنوب: -أ
، وهو 8887-1887يمتد تج يذه تة  ال تر   2887تم  عداد هذا البرجامل م  اب  الحكومة فه سبتمبر 
م  ا ة، وم  ا ة أترى  ل  تراية أسباب تجمية  اتيادية  برجامل مواه  ل  تحسي  ظروف حيا  المواطجي 
مستدامة فه هذا الالاء م  التراب الوطجهد    البرجامل يعجه الولاياا العرر  التالية: أدرار، الأغواط، بسكر ، 
مليار  220برار، تمجراسا، ورالة،  ليلاق، الوادق، تجدوف، وغردايةد ريد للبرجامل متيص ماله ي وق 
 :)41(قسمة كما يلهديجار، م
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 دينار لتحسين ظروف حياة السكان من بينها: مليار 121أزيد من  
 ألف مسك   ضافه؛ 81مليار ديجار تجةاالا  800ألايد م   -
 مليار ديجار لربط الةبيوا بالغالا الطبيعه والك رباء؛ 87ألايد م   -
 مليار ديجار للةموارد الةما ية؛ 80ألايد م   -
 ؛ديجار للتعليم العاله مةيير 2ألايد م   -
 مليار ديجار للتربية الوطجية؛ 70ارابة  -
 مليار ديجار للتكوي  الم جه؛ 0ألايد م   -
 مليار ديجار للرعاية اليحية؛ 20ألايد م   -
 مةيير ديجار لقطاع الربيبة والرياضة؛ 1ارابة  -
 مليار ديجار برسم البرامل البلدية للتجمية؛ 80ارابة  -
 مةيير ديجار برسم تعلايلا مجظوماا تراية الترغي ؛ 8ألايد م   -
 مةيير ديجار لقطاع الثقافة؛ 0ارابة  -
 مليار ديجار لةحماية البي ةد 257 -
 مليار دينار للتنـمية الإقتصادية من بينها: 11قرابة  
 مليار ديجار لتطوير وتعلايلا ربكة الطرااا؛ 22ألايد م   -
 ق ؛مليار ديجار لقطاع الج 7ألايد م   -
 مليار ديجار لقطاع ال ةحة؛ 20ألايد م   -
 مليار ديجار لتجمية المجاطق اليجاعية والأجرطة؛ 7ألايد م   -
 ألايد م  مليار ديجار لتراية وتطوير المشسساا اليغير  والةمتوسطة واليجاعاا التقليدية والسياحة؛ -
 فه المشسساا اليغير  وال ةحةد مةيير ديجار لتت يض جسب فوا د القروض الموا ة للإستثمار 0 - 
 مليار دينار موجهة لتحسين وسائل الإدارة وخصوصا العدالة ومصالح الرقابة. 01قرابة  
  البرنامج التكميلي لتنـمية الهضاب العليا: -ب
 :)51(مليار ديجار، يتكو  مةما يله  871بةمتيص  اماله ادره  2887أعل  عجه فه سبتةمبر 
 لتـحسين ظروف معيشة السكان، من بينها:مليار دينار  12881 
 مليار ديجار موا ة لقطاع السك ؛ 0502 -
 مليار ديجار موا ة لقطاعاا التربية الوطجية والتكوي  الم جه والتعليم العاله؛ 2510 -
 مليار ديجار لقطاع اليحة؛ 7587 -
 مليار ديجار لتلاويد الساكجة بالةمياه؛ 7502 -
 الغالا والك رباء  ل  البيوا؛ مليار ديجار لتو ي  22 -
 مليار ديجار للربيبة والرياضة والثقافة؛ 2520 -
 مليار ديجار للترغي  والتضام  الوطجهد 7502 -
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 مليار دينار لترقية التنـمية الإقتصادية، من بينها: 111 
 مليار ديجار لتجةمية الرق ال ةحه؛ 82 -
 جق  بما في ا السكك الحديدية والطرق؛مليار ديجار لتجمية ال ياك  القاعدية لل 200 -
 مليار ديجار لتجةمية ال ةحة والغاباا؛ 0580 -
 والسياحةد مليار ديجار لتجمية اليجاعة والمشسسة اليغير  والةمتوسطة واليجاعة التقليدية 251 -
 مليار دينار لقطاع العدالة. 1133مليار دينار لتعزيز مصالـح الدولة من بينها  83 
 مليار دينار للـمشاريع البلدية للتنـمية. 8211 
 مليار دينار لانطلاق ورشة إنـجاز مدينة بوغزول الـجديدة. 21 
  ):1301-0301برنامج التنمية الخماسي ( -1
اش عيجدرج هذا البرجامل ضم  سياسة اعمار اتاتياد الوطجه الته اجطلقا ببرجامل دعم اتج
د ااء البرجامل بقوام ماله  اماله ادره 2887، ثم البرجامل التكميله لدعم الجمو سجة 0887سجة  اتاتيادق
 :ويرتم  البرجامل عل  رقي  أساسيي  هما مليار دولار)، 107مليار ديجار حواله   207507
المياه بمبلغ استكما  المراريع الكبرى الاارق اجاالاها عل  التيوص فه اطاعاا السكك الحديدية والطرق و  -
 دمليار دولار 800مليار ديجار ما يعاد   88258
 مليار دولار)د 120مليار ديجار   أق ما يعاد   202500وا  طةق مراريع اديد  بمبلغ  -
يتيص البرجامل جسبة كبير  لتأهي  الموارد البررية، حيث ادرا حية تجمية الموارد البررية بأكثر  
مليار ديجار  88250م   اماله المبلغ المتيص، وعةو  عل  ذلك يتيص البرجامل أكثر م   % 82م  
، المشسساا اليغير  والمتوسطة،  جراء مجاطق يجاعية، الري يةلدعم تجمية اتاتياد الوطجه م  تة  التجمية 
م   %82ية ما يقارب العموم وموايلة تطوير البج  التحتية وفك العلالة، كما تيص البرجامل للإستثماراا
موارده لموايلة تطوير المجرآا القاعدية الأساسية وتحسي  التدمة العمومية، باتضافة  ل  تحديث أا لا  
 :)71(د واد تم  دراج ماموعة م  الأهداف ل ذا البرجامل تتمث  فه)61(الدولة
 التك   بالتجمية المستدامة للبةد، والاستاابة لتطلعاا الأفراد؛ - 
 علالة وتحسي  أم  الطرااا؛فك ال -
 دعم المكاجة الايو  ستراتياية للالاا ر؛ -
 تثمي  الثرواا الطبيعية المحلية والوطجية للبةد؛ -
 المساهمة فه تطوير السياحة وال يد البحرق؛ -
 جاالا والدراساا؛تطوير الوسا   الوطجية فه ماا  ات -
 تطوير الجراطاا التاارية واتس ام فه دفع مستوى الجمو اتاتيادق؛ -
 مجيب رغ ؛ 8885888المساهمة فه تلق مجايب الرغ  حيث يتواع توفير  -
 المساهمة فه ت ي ة اتاليم بي ة عقةجية، متوالاجة، عادلة وا  اتماعية وا  اتيادية مستقبليةد -
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السياسة المالية على أداء الإقتصاد الجزائري خلال الفترة  المحور الثالث  إنعكاس
 )2087-0887(
جحاو  م  تة  هذا المحور تقييم مدى  جعكاس توا اا السياسة المالية للالاا ر عل  أهم مشرراا 
ال تر  المحدد ، وذلك بتقسيم مشرراا اتستقرار اتاتيادق  ل  مشرراا  تة اتستقرار اتاتيادق الكله 
 ستقرار الداتله  الجمو اتاتيادق، البطالة، التضتم) واتستقرار التاراه  ميلاا  المدفوعاا )د ات
 ):1301-3001النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة ( تحليل تطور معدلات -3
يتمث  ال دف الأساسه م  سياسة اتجعاش اتاتيادق فه الاتااه جحو ح لا معدلاا الجمو اتاتيادق  
تة  رفع اتج اق العمومه، وبالتاله ف ه تعتبر سياسة كيجلاية وآلية تأثيرها عل  الجمو اتاتيادق كما م  
الكله الذق بدوره  ل  لاياد  العرض الكله  الطلبيله: أ  رفع اتج اق الحكومه اتستثمارق يشدق  ل  لاياد  
اتجعاش اتاتيادق عل  الجمو  وبالتاله ارت اع مستوى الجمو اتاتيادق، ويتطلب توضيح أثر سياسة
اتاتيادق عرض ت  يله لمساير  مستوى الجمو اتاتيادق لتطوراا الجاتل المحله اتاماله، حيث تركلا 
أغلب الدراساا عل  أ  الجمو اتاتيادق هو اللاياد  فه الجاتل الوطجه الحقيقه م  فتر   ل  أترىد يمك  
وجمو الجاتل المحله اتاماله والجمو اتاتيادق تة  فتر  الدراسة توضيح العةاة بي  تطور اتج اق الحكومه 
 م  تة  الادو  الموالهد
 )1301-3001خلال الفترة ( ): تطور الإنفاق الحكومي ونمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو الإقتصادي1الجدول رقم (
 السنوات
 الإنفاق الحكومي
 ( مليار دينار)
نمو الإنفاق 
 )%الحكومي (
 الإجمالي الناتج المحلي
 ( مليار دينار)




 157 0257 1د722 4 00570 0د123 1 3001
 7.4 00.7 8د225 4 83.71 15822 0 1001
 051 00510 3د252 5 00.9 2د096 1 1001
 2.5 28520 1د941 6 39.11 05080 0 1001
 1.5 08577 1د165 7 74.8 85728 7 1001
 0.2 72570 16د105 8 66.81 85202 7 1001
 850 08580 9د253 9 66.72 25080 0 1001
 257 08500 07د340 11 28.43 85080 2 8001
 257 2258- 00د869 9 23.1 05127 2 2001
 050 80587 6د199 11 91.5 85112 2 0301
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تتضح م  الادو  العةاة بي  اتج اق الحكومه والجاتل المحله اتاماله والجمو اتاتيادق، حيث أ  
توسط جمو اللاياد  فه اتج اق الحكومه ساهما فه لاياد  الجاتل المحله اتاماله، كما ساهما فه تحقيق م
فه تحقيق  (2887-0887)،  ذ ساهم برجامل دعم اتجعاش اتاتيادق تة  ال تر  .%150 اتيادق ادر ب 
، فمجذ %052 ومتوسط معد  جمو  اتيادق ادر ب .01%01معد  متوسط لجمو الجاتل المحله اتاماله ادر ب 
 %051 ل   0887 سجة% 157م  عرف معد  الجمو اتاتيادق تطورا ملحوظا حيث اجتق   0887بداية سجة 
ما يبرلا حام الالادهار اتاتيادق الذق  وهو أكبر معد  ويلا  ليه الالاا ر تة  هذه ال تر ، وهو 0887سجة 
 تولد ع  برجامل اتجعاش اتاتيادقد 
، وهو 9.2%التكميله لدعم الجمو فه تحقيق متوسط معد  جمو  اتيادق ادر ب فه حي  ساهم البرجامل
كما ساهم برجامل التجمية  ما يشكد استمرار تحس  الجراط اتاتيادق فه الالاا ر مع تلاايد اتج اق العام،
 تة  ال تر د  %د050متوسط معد  جمو  اتيادق ادر ب  التماسه فه تحقيق
ع  لا أ  هذا التحس  يبق  ضعيف وغير مستدام ويراع ذلك بالدراة الأول   ل  ارتباطه بمستوى اطا
ل ذا القطاع فه الجاتل المحله اتاماله بالمقارجة مع القطاعاا  الكبير المحروااا بالجظر  ل  المساهمة 
 ، وهوما يوضحه الادو  المواله:واليجاعةالمجتاة كقطاعه ال ةحة 
 ): التوزيع القطاعي ومعدلات النمو الحقيقية لمكونات الناتج المحلي الإجمالي1الجدول رقم (
 )1301-3001للفترة ( 
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الم يمجة والمشثر  فه معد  الجمو اتاتيادق تة  فتر  الدراسة  القطاعااوفقا للادو  يمك  ترتيب  
 كما يله:
 : قطاع المحروقات -أ
فه المتوسط، ما يعجه  %28520ادرا مساهمة القطاع فه الجاتل المحله اتاماله تة  فتر  الدراسة 
أ  اطاع المحروااا يعتبر القطاع الأساسه لتموي  اتاتياد الوطجه والمحدد الر يسه لمعد  الجمو 
) أدى 2087-1887تة  سجواا   اتاتيادق، حيث تبي  معطياا الادو  أ  اجت اض معد  جمو القطاع
) الته 5002-7887 ل  تساي  تباطش فه معدلاا الجمو اتاتيادق فه ج س ال تر  مقارجة مع ال تر  السابقة  
سالا معدلاا جمو متلاايد  جتياة تحس  أداء اطاع المحروااا، ما يعجه أ  ارت اع معدلاا الجمو اتاتيادق 
   اطاع المحروااادفه الالاا ر يراع بالدراة الأول   ل
 قطاع الخدمات:  -ب
الجاتل المحله  يشدق هذا القطاع دورا كبيرا فه الجمو اتاتيادق،  ذ تمك  م  تحقيق جسبة مساهمة فه
كمتوسط تة  فتر  الدراسة، ويراع ذلك  ل  ما ااءا به برامل اتجعاش  %21507اتاماله ادرا ب 
 اطاع الجق  واطاع الاتيالااد اتاتيادق م  ترايع لقطاع التدماا وبتاية
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  قطاع الفلاحة: -ج
   تأثير القطاع ال ةحه فه معد  الجمو اتاتيادق يبق  ضعي ا  ذا ما اور  بقطاعه المحروااا 
فه المتوسط، وتبق  الجتا ل المحققة دو   % 07580فه الجاتل المحله  مساهمتهوالتدماا،  ذ لم تتعدى جسبة 
، كما أ  هذا %80الأهداف المراو  م  المتطط الوطجه للتجمية ال ةحية والمتمثلة فه تحقيق جمو سجوق جسبته 
جتياة  %052-سا  القطاع جسبة جمو سالبة ادرا ب  0887القطاع يتميلا بتأثره بالظروف المجاتية ف ه سجة 
  ا الالاا ر لترت ع فه السجواا الةحقة جتياة تحس  الظروف المجاتيةدظاهر  الا اف الته عرفت
 قطاع البناء والأشغال العمومية: -د
يعتبر اطاع البجاء والأرغا  العمومية م  أهم القطاعاا الته است ادا برك  كبير م  برامل اتجعاش 
متوسط مساهمة فه الجاتل  اتاتيادق، حيث ساهما المراريع المدراة للج وض ب ذا القطاع فه تحقيق
، وذلك جتياة لتلاايد حام اتج اق العام المواه %7758، ومعد  جمو متوسط يقدر ب %17د80المحله تقدر ب 
 ل  هذا القطاع فه رك  برامل بجاء السكجاا والمجرآا القاعدية اتاتيادية واتاتماعية وبرامل بيع وكراء 
) الته سمحا بتساي  جمو للقطاع لسجة LDAAحسي  السك  وتطويره السكجاا التابعة  ل  الوكالة الوطجية لت
 د%750ادر ب  7887
  قطاع الصناعة: -ه
تميلا القطاع اليجاعه بجوع م  الركود تة  فتر  اتجعاش اتاتيادق، حيث سا  جسبة جمو متدجية 
كمتوسط تة  فتر  الدراسة، وهذا ما يد  عل  أ  القطاع اليجاعه لم يتااوب مع برامل  % 7051ادرا ب 
اتجعاش اتاتيادق، ويراع ذلك  ل  عالا الااجب اتستثمارق تاية م  جاحية التموي  والعقار واتاراءاا 
تيادية الالاا رية، الا الا اتجتااه وبالتاله ضعف أداء المشسسة اتا عالااتدارية المعقد ، مما أدى  ل  
واجعكس ذلك عل  عدم ادرت ا عل  مواا ة المجافسة سواء فه السوق الدولية وحت  فه السوق المحلية والدلي  
 عل  ذلك غلاو المجتااا ال يجية والتركية للسوق الوطجيةد
  ):1301-3001تحليل تطور معدلات البطالة خلال الفترة ( -1
ما بي  سجة  71% جعاش اتاتيادق ا لا  كبير  ادرا فه حدودر دا معدلاا البطالة تة  فتر  ات
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 )1301-3001( ): تطور الإنفاق الحكومي ومعدلات التشغيل والبطالة بالجزائر خلال الفترة1الجدول رقم (
 1001 1001 1001 1001 1001 1001 3001 السنوات
 اتج اق الحكومه
  مليار ديجار)
 25080 0 85202 7 85728 7 05080 0 2,096 1 1,822 0 0,123 1
 0520 7520 2520 2520 7507 - 70587 %(   معد  الترغي 
 0500 0570 3.51 2520 2507 8527 0527 %(   معد  البطالة
 1301 1301 1301 3301 0301 2001 8001 السنوات
 لحكومهااتج اق 
  مليار ديجار)
 2د089 6 1 788د 0 9.961 7 6.358 5 85112 2 05127 2 85080 2
 2510 8580 2520 8510 1520 7520 8520 %(   معد  الترغي 
 1580 058 8500 8580 8580 7580 0500 %(   معد  البطالة
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فه الالاا ر، حيث أ   تبي  معطياا الادو  ارتباط تطور اتج اق الحكومه بتطور معدلاا الترغي 
ترتب  2087مليار ديجار سجة  758081 ل   0887مليار ديجار سجة  850700ارت اع اتج اق الحكومه م  
 2087تة  الثةثه الثالث م  سجة  %2510 ل   0887سجة  %70587معدلاا الترغي  م  عليه ارت اع 
تة  الثةثه  %1580لتستقر فه حدود  0887سجة  %0527م   ال تر واجت اض معدلاا البطالة تة  هذه 
سالا أكبر اجت اض فه معد  البطالة م   2887د كما يمك  اترار   ل  أ  سجة 2087الثالث م  سجة 
، أق أ  معد  البطالة فقد ستة جقاط تة  سجة واحد  وذلك رااع 2887سجة  %2520 ل   0887سجة  %2507
 حسب الميادر الحكومية  ل  تطبيق عقود ما اب  الترغي  تة  هذه السجةد
وبرك  عام يمك  القو  أ  اتعتماد عل  سياسة اتج اق التوسعية لجريط سوق الترغي  فه الالاا ر اد 
تة  الثةثه % 1580ااحا جسبيا، وذلك م  تة  الترااع فه معدلاا البطالة الته استقرا فه حدود حقق ج
د وبالتاله يمك  القو  أجه بإمكا  الالاا ر الاستمرار فه سياسة اتج اق التوسعية كأدا  2087الثالث م  سجة 
المالية المستتدمة فه تموي  التجمية  لمحاربة البطالة، غير أ  اتركا  الذق يبق  مطروحا هه جوعية الموارد
والمعتمد  أساسا عل  عا داا الاباية البترولية، حيث ياب التتلص م  هذه التبعية لضما  استمرار التموي  
للمراريع،  ذ أ  جضوب هذه الثرو  أو حدوث ترااع أسعار الج ط سيشدق  ل  تواف اضطرارق ع  اتج اق 
 لاا البطالة فه الالاا رد وبالتاله العود   ل  ارت اع معد
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 (1301-3001)): تطور مستويات التشغيل حسب القطاعات الإقتصادية 6الجدول رقم (
 : مليون عاملالوحدة 
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فه يتضح م  تة  الادو  أ  اطاع التدماا يحت  المرتبة الأول  م  حيث توظيف اليد العاملة 
مليو   2820الالاا ر  ذ يستحوذ عل  أكثر م  جيف الطبقة المرتغلة، حيث اجتق  عدد العما  بالقطاع م  
بجسبة مساهمة تقدر ب  2087مليو  عام  تة  الثةثه الثالث م  سجة  2771 ل   0887عام  سجة 
 %72520بة مساهمة تقدر ب فه المرتبة الثاجية اطاع ال ةحة بجس يأتهكمتوسط تة  فتر  الدراسةد  %22522
فه % 81520فه المتوسطد وفه المرتبة الثالثة اطاع البجاء والأرغا  العمومية بجسبة مساهمة تقدر ب 
وم  المتواع أ  يستمر هذا  8887المتوسط، ويراع ذلك  ل   هتمام الالاا ر بقطاع البجه التحتية مجذ سجة 
يذ المتطط الوطجه للت ي ة اتاليميةد أما اطاع اليجاعة الوضع عل  مدى العررية المقبلة تاية فه ظ  تج 
فه المتوسط،  ذ أ   %20570فيعد القطاع الوحيد الذق سا  جسبة مساهمة ضعي ة  ذ لم تتعدى جسبة مساهمته 
هذه الجتا ل تشكد أ  القطاع اليجاعه لم يتااوب بالرك  الكافه مع برامل اتجعاش اتاتيادق بالجظر  ل  
 اليجاعه العمومهد  القطاعه يعاجه مج ا تيويا الألامة الت
يمك  القو  م  تة  ما سبق أ  مجايب الرغ  فه الالاا ر تبق  مشاتة بالجظر  ل  تطور حام 
اتاراء المشاتي  م  تة  الآلياا المتتذ  م  طرف الدولة والموا ة  ل  ترغي  الرباب عبر عقود ما اب  
 الترغي  وعقود اتدماج الم جهد
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 ): 1301-3001تحليل تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة ( -1
ر دا معدلاا التضتم فه الالاا ر مع بداية التسعيجاا م  القر  الماضه ارت اعا كبيرا حيث ويلا 
لتستمر فه  0880سجة % 852بلغا  أ ، ثم عرفا ترااعا كبيرا  ل  7880كأاي  حد سجة % 2500 ل  
، وت سير )81(8887سجة  %058، ووي  الاجت اض  ل  معد  اياسه بلغ 8880سجة  %157الاجت اض  ل  
أسباب الاجت اض يمك   رااع ا  ل  اتاراءاا الته اتتذت ا الالاا ر فه  طار برجامل التعدي  ال يكله كتحرير 
 لا أجه فه السجواا الأتير  عاد  دمما أدى  ل  ترااع معد  التضتماتيدار الجقدق فه  الأسعار، والتحكم
معد  التضتم  ل  الارت اع ويمك  ت سير ذلك  ل  جمو الكتلة الجقدية بسبب سياسة اتج اق العام م  تة  
) م  2087-0887برامل اتجعاش اتاتيادقد ويمك  تحلي  تطور معدلاا التضتم فه الالاا ر تة  ال تر   
 تة  الادو  المواله:
 ) 1301-3001): تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة(1الجدول رقم (
 1301 1301 2102 3301 0301 2001 8001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 3001 السنوات
معد  
 التضتم
 857 750 8.8 252 850 252 852 250 057 250 852 052 250 752
  .5002-3991 stnatlusér ,serffihc euqleuq ne eiréglA’L ,seuqitsitats sed elanoitan eciffO :ecruoS
-0002 noitulové ,noitammosnoc al a xirp sed ecidni ,seuqitsitatS snoitcelloC ,seuqitsitats sed elanoitan eciffo -
  .zd.sno.www//:ptth :tenretni etis ,2102
أدى  ل  ارت اع معدلاا التضتم، ويعد  0887الادو  أ  التوسع فه اتج اق العام مجذ سجة  يتضح م  
اتج اق الاست ةكه أحد أهم مكوجاا اتج اق الكله ويرك  اطاع اتاراء الالاء الأكبر م  مست لكه السلع 
المستوى العام للطلب  والتدماا، حيث أ  طلب م المحدد بواسطة الأاور الته يتقاضوج ا يشثر برك  كبير عل 
الكله، وهذا ما يشثر برك  مبارر عل  الأسعارد حيث أ  جمو كتلة الأاور يسير فه ج س اتااه معد  جمو 
 %058 ل   %252جةحظ أ  جمو كتلة الأاور م   0087و 8087التضتم، فإذا راعجا  ل  ال تر  ما بي  سجته 
د حيث %050ادر ب  7087ي   ل  أعل  معد  سجة ، لي%252 ل   %850أدى  ل  ارت اع معد  التضتم م 
أ  ارت اع معدلاا التضتم يضر باتاتياد جظرا لضعف وعدم مروجة الا الا اتجتااه، وهذا م  رأجه أ  
 ياع  العرض الكله لا يستايب للاياد  الطلب الكله، الأمر الذق يترتب عليه تضتم اتاتيادد
 ): 1301-3001الخارجي في الجزائر خلال الفترة ( تحليل تطور مؤشرات الإستقرار -1
   م  وم اتستقرار أو التوالا  التاراه يقيد به التوالا  فه ميلاا  المدفوعاا، وللحكم عل  مدى 
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 )1301-3001التوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة ( ): تطور مؤشرات8الجدول رقم (
 مليار دولار: الوحدة
 1001 1001 1001 1001 1001 1001 3001 السنوات
 22580 28507 00507 70500 2050 2052 1852 ر يد الحساب الاارق
 22587 02520 28510 2758 2252 1150 8051 ر يد ميلاا  المدفوعاا
 01582 01502 82522 22500 88507 00500 02500 اليادراا م  المحروااا
 1301 1301 1301 3301 0301 2001 8001 السنوات
 0258- 8858 02570 12520 20570 8258 82520 ر يد الحساب الاارق
 0052- 0058 18570 20587 70520 2050 88510 ر يد ميلاا  المدفوعاا
 10502 00501 02582 11502 70512 02522 80522 اليادراا م  المحروااا
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) سا  فوا ض م مة، حيث وي  0087-0887م  الادو  أ  ميلاا  المدفوعاا تة  ال تر    يتضح
، وهذا رااع  ل  تراكم احتياطاا اليرف الجاتاة ع  0887مليار دولار كأعل  حد سجة  88510ال ا ض  ل 
ير  عل  ارت اع أسعار الج ط، ويوضح الادو  التطور الاياابه ليادراا المحروااا مما اجعكس بيور  كب
المحققة يحكم باياابية آثار برامل اتجعاش اتاتيادق عل  الجمو  للجتا لر يد الحساب الاارقد والمةحظ 
اتاتيادق والعمالة وما تولد عج ا م  لاياد  فه الطلب الكله الذق لم يستغ  م  طرف الا الا اتجتااه 
  تة  تلاايد ايمة الوارداا، حيث ارت عا م  المحله، ب  واه الالاء الأكبر مجه  ل  التارج، ويظ ر اليا م
، وتلاايدا تة  فتر  تج يذ البرجامل التكميله 2887مليار دولار سجة  28520 ل   0887مليار دولار سجة  0258
، كما تلاايدا تة  فتر  8887مليار دولار سجة  82520 ل   2887مليار ديجار سجة  10580لدعم الجمو م  
، )91( 2087مليار دولار سجة  21582 ل   8087مليار دولار سجة  00500التماسه م   تج يذ برجامل التجمية
)، وهوما يعجه أ  جسبة كبير  م  الطلب الكله 2087-0887تة  ال تر   %215872تلاايد الوارداا بجسبة أق 
م  القطاع التاراه ع  طريق الوارداا ولم يتم تلبيت ا م  الا الا  تلبيت االمتولد تة  البرامل الثةث اد تم 
 م  فرص اتجتاج والمداتي  والتوظيفد  العديداتجتاج المحله وهوما يعجه ضياع 
-2087المحور الثالث  تحليل توجهات السياسة المالية بعد فترة الانعاش الإقتصادي (
 )1087
 عتماد الالاا ر عل  سياسة مالية توسعية، واد ساعد عل  يتضح م  تة  مرحلة اتجعاش اتاتيادق 
دولار للبرمي ، ولم تجاح الحكوماا المتعاابة فه كسر  عتماد  880ذلك ارت اع أسعار البترو   ل  أكثر م  
اتاتياد الم رط عل  السوق العالمية للج ط والغالا، ولذلك لا يلاا  اطاع الطااة يرك  أكثر م  ثلث الجاتل 
 % م  اليادرااد28اتاماله فه الالاا ر، وثلثه  يراداا الحكومة، وجحو المحله 
كما تم تساي  استحواذ للإستثماراا العمومية عل  الجراط اتاتيادق، حيث أ  الجاتل المحله التام 
المجتاة، واد أوضحا اتحياءاا أ  الجاتل التام  مبجه عل  هذا الجوع م  اتستثماراا وليس اتستثماراا
ارت ع بجسب موابة تة  تطبيق برامل اتجعاش اتاتيادق،  لا أ  المةحظ ليس سوى جموا هرا لارتباطه 
 م   اماله الجاتل المحله اتامالهد %82بقطاع المحروااا الذق يستحوذ عل  حواله 
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 2087واد فرض الترااع الحاد للأسعار العالمية للج ط بأكثر م  جيف ايمته مجذ مجتيف سجة 
 ضغوطا اوية عل  اتاتياد، وهو ما دفع الحكومة  ل  تبجه مساري  ر يسيي : 
  إجراءات تقشفية: -
تتمث  فه اتتاذ  اراءاا تقر ية عبر كبح اماا اتج اق الحكومه م  تة  تاميد التوظيف فه 
سجة، تأاي  المراريع الكبرى غير العاالة،  لغاء عدد  81القطاع العام وت عي  اتحالة عل  التقاعد بعد س  
م  مراريع البجية التحتية، وتقليص الوارداا بقراراا  دارية مع فرض رتص الاستيراد عل  السياراا 
دات  الجراط الرسمه لاسترااع أموا  واتسمجا، مع مضاع ة التدابير الرامية  ل   دماج الجراط غير الرسمه 
مليار تمث  فا ضا ثم  دماا ا  88850 ل   882مج ا  88250الجارطي  فه السوق الموالاية والته تبلغ ما يقارب 
فه القجواا البجكية ب دف استغةل ا فه اتاتياد الوطجهد وفه هذا التيوص ترير الاحيا ياا  ل  تقدير 
كما اجت ض  ،2087مقارجة مع سجة  %050مليار ديجار باجت اض ادر ب .د2082بقيمة  1087ميلااجية سجة 
 د)02( %10، والتا يلا ب %050تقدير ميلااجية التسيير ب 
ااعد  الوعاء الضريبه لتعويض تسا ر ترااع أسعار الج ط،  باتضافة  ل  تقدم الحكومة عل  توسيع
فه ارت اع أسعار بعض المجتااا مج ا السياراا والواود وأا لا  اتعةم  تساهمحيث أارا تدابير ابا ية اديد  
الآله، م  تة  رفع سعر المالاوا والتدماا بالجسبة لأسعار أا لا  اتعةم الآله، فضة ع  تسقيف 
 داست ةك الطااة للأسر ولاياد  أسعار ال اتف الجقا ، وتسديد تذكر  أعل  فه اسيمة السياراا
 قتصادي:التنويع الإ -
والتواه جحو بجاء ااعد  يجاعية  أكد التطاب السياسه عل  أهمية تعلايلا تجويع الأجرطة اتاتيادية 
اوية دو  اتعة  ت  ية ع  طبيعة القطاعاا المست دفة فه عملية التحو ، عل  أ  يتلاام  ذلك مع تعدي  
 .البجية الترريعية والتجظيمية لترايع القطاع التاص الذق وااه حالة م  الامود فه السجواا الماضية
  تداعياا هبوط أسعار الج ط،  لا أ  جااح ما يرتبط بكي ية ورغم أهمية هذي  المساري  فه تقليص حد
تعام  الحكومة مع التوتراا اتاتماعية الته ربما تتياعد اراء ترااع دورها فه توفير الوظا ف والتدماا 
اتاتماعية فه حالة استمرار الألامة، برك  سوف يساهم فه اجت اض المستوى المعيره وارت اع معدلاا ال قر 
 .لة، فه ظ  يعوبة اتعتماد عل  القطاع التاص بسبب حالة الامود الته يعاجه مج ا مجذ عقودوالبطا
كما أ  تبجه سياسة التجويع اتاتيادق يوااه يعوباا عديد  أهم ا ضعف القدراا التجافسية  
وتة  العقود للإاتياد، وتجامه القيود الم روضة عل  حرية التاار  واتستثمار وعدم مة مة بي ة الأعما ، 
الماضية لم تحاو  الحكوماا المتعاابة عةج التدابير التاية بتقييد تراتيص الاستيراد والتيدير أو ايود 
% م  المراريع الأاجبية، وهو ما ي سر 02الملكية للإستثماراا الأاجبية الته ترترط ملكية الالاا ريي  لجحو 
لبجك الدوله فه ماا  س ولة ممارسة الأعما  لعام أسباب حيو  الالاا ر عل  مركلا متأتر فه مشرراا ا
د فضة ع  ذلك، فقد ارتبطا )12(دولة  800عالميا م  أي   010، حيث ااءا فه الترتيب 1087
المركةا اتاتيادية الته تعاجه مج ا الالاا ر بضعف بجاها التحتية والاواجب المشسسية  ل  ااجب عدم تطور 
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دولة فه مشرر  220عالميا م  أي   70الج اية  ل  حلول ا فه المركلا  جظام ا الماله، وهو ما أفض  فه
 د)22(1087/2087التجافسية العالمه اليادر ع  المجتدى اتاتيادق العالمه لعام 
 خاتمة  
بعد تحلي  الجتا ل المحققة م  تطبيق السياسة المالية التوسعية تة  فتر  الدراسة، جستجتل أ  أثر هذه 
لم تك  اوية بالدراة المتواعة،  ذ يبق  اطاع المحروااا أحد المكوجاا  الالاا رقالسياسة عل  أداء اتاتياد 
ألاق التأثر سريعا لأية اهتلاالااا فه الأسواق الأساسية لسياسة اتج اق فه الالاا ر وهو ما يضع الالاا ر فه م
الدولية، يقابله الغياب الربه التام للا الا اتجتااه المحله مما يعلالا م  تلاايد الاستيراد مستقبة ليبلغ مستوياا 
 ايوى اد ييعب تحمل ا مستقبة، وذلك مع تآك  احتياطه اليرف والتسا ر الته تتحمل ا التلايجة العموميةد 
ا ل المتواضعة جسبيا مقارجة مع حام الموارد الموظ ة، تمك  القو  أ  السياسة التوسعية المتبعة ف ذه الجت
توااه مركلة جقص ال عالية، باعتبار أ  أحد الأهداف الأساسية المتوتا  م  اجت اج هذه السياسة هو تحقيق 
 رطة للتارج المتمثلة فه تيدير فك التبعية المو  جمو تارج المحروااا، يسمح بتجويع ميادر تموي  اتاتياد
استيراد ك  رهء تقريبا بعا دات ا، لا يلاا  بعيد التحقيقد والسبب فه تقديرجا هو غياب  ستراتياية و  المحروااا
معالاة متتلف الاتتةلاا، والقضاء عل  ك  العرااي  الته تحو  دو  رد  عل  اتيادية واضحة تعم  
 تمكيجه م  استغة  الملاايا الجسبية المتاحة ليكو  أكثر فعاليةو  ب ة ك  ادراتهتعو  الاعتبار لا الا اتجتاج الوطجه
  دتجافسيةو 
تير دلي  عل  ارتباط اتاتياد الالاا رق بقطاع  2087واجت اض أسعار البترو  مع مجتيف سجة 
، كما أكد الأمر الذق استدع  الحكومة  ل  اتتاذ تدابير عد  م  أا  تت يض اتج اق الحكومهالمحروااا، 
 التطاب السياسه عل  أهمية تعلايلا تجويع الأجرطة اتاتيادية والتواه جحو بجاء ااعد  يجاعيةد
 الاقتراحات 
عل  ضوء الجتا ل الته تويلا  لي ا الدراسة، يتم تقديم املة م  الااتراحاا الته يمك  م  تةل ا  
  اتاتياد الالاا رق، وذلك م  تة :تحسي  أداء  فهللسياسة المالية أ  تشدق دورا هاما 
الج طية عل  المدى الطوي ، مما يسمح بتت يض التعرض لتقلباا  تحقيق الادار  الايد  للإيراداا 
 الأسعار؛
 ترريد اتج اق العام غير الضرورق وتاجب العالا فه الموالاجة العامة؛ 
 ايير تقييم أداء البرامل اتج ااية؛ت عي  أدواا الراابة عل  الج قاا العامة والمشسساا الراابية ومع 
اتهتمام بإدار  الضرا ب وتطويرها ب دف تحسي  التح ي  الضريبه ومحاربة ك  أركا  الغش  
 والت رب الضريبه؛
الكله عل  الايراداا البترولية بجسبة كبير  فه تموي    عتماد أدواا تمويلية اديد  تكرس عدم اتهتمام 
 فه أسعار البترو ؛ التايةالج قاا العامة لتاجب التقلباا 
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العم  عل  تجويع ميادر التموي  ع  طريق توايه الج قاا جحو القطاعاا المجتاة للثرو  كالقطاع  
ا جوا  الا الا اتجتااه ال ةحه واليجاعه مع ترايع المشسساا اليغير  والمتوسطة باعتباره
 المحله؛
ترايع اتستثماراا الأاجبية فه اطاعاا اتاتياد الحقيقه ايد تدعيم الا الا اتجتااه بالتبراا  
 الأاجبية واتست اد  م  التكجولوايا المتطور د
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